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Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk 
mencapai tujuan. Kepala sekolah dituntut memiliki 
keterampilan yang handal untuk mampu mempengaruhi bawahan, memberikan bimbingan serta 
arahan yang dapat dijadikan dasar, strategi, atau program aktivitas sekolah. Berdasarkan Pra 
Survei terlihat Kepala sekolah telah berusaha melaksanakan tugasnya, Memberikan bantuan, serta 
dukungan motivasi kepada guru yang memiliki kendala dan kesulitan dalam melaksanakan tugas. 
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah.  
Penelitian ini dilaksanakan di Khazanah Kids School Bandar Lampung. Metode Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini akan 
mempermudah dalam memahami paparan data yang telah dijelaskan karena tersusun secara akurat 
dan sistematis. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, interview 
(wawancara) dan dokumentasi. Setelah itu data yang telah terkumpul dianalisis dengan tahapan 
reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah verifikasi atau menarik kesimpulan. 
Hasil atau temuan yang dapat di paparkan pada penelitian ini yakni  beberapa strategi kepala 
sekolah yang digunakan untuk mencapai sebuah target yang telah ditetapkan bersama oleh semua 
komponen sekolah staff guru, karyawan dan karyawati, murid- murid di Khazanah Kids School 
Bandar Lampung bahkan orang tua murid sekalipun. Kepemimpinan kepala sekolah sangat 
berwibawa dan dalam mempengaruhi mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahan. 
Bimbingan yang telah di buat oleh kepala Khazanah Kids School Bandar Lampung dalam upaya 
meningkatkan kinerja professional pendidik dengan cara mengoptimalkan peran kepala sekolah 
sebagai pemimpin yang meliputi : Sebagai pendidik (Educator), Sebagai manager, Sebagai 
supervisor.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kepala sekolah bertindak dengan 
sikap suportif dalam melakukan kegiatan mempengaruhi, memberikan bimbingankepada bawaha
n dengan cara  kepala sekolah berusaha memberikan  motivasi, 
serta dukungan dan kepercayaan kepada bawahan.  
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